Effective Teaching of Kanji, Kango, and Kanbun by 堀 誠
（一） 漢字・漢語・漢文と日常生活
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一
　
日本の風土の中で
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漢字・漢語・漢文と日常生活
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（二）早稲田教育評論　第 25 巻第１号
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二
　
いわゆる「国語力」と漢字
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（三） 漢字・漢語・漢文と日常生活
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（四）早稲田教育評論　第 25 巻第１号
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三
　
漢字の学習
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（五） 漢字・漢語・漢文と日常生活
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四
　
漢字の「離」と「合」
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（六）早稲田教育評論　第 25 巻第１号
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五
　
漢語の成り立ちと意味理解
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（七） 漢字・漢語・漢文と日常生活
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六
　
句読点のいたずら
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（八）早稲田教育評論　第 25 巻第１号
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（九） 漢字・漢語・漢文と日常生活
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七
　「漢字」をめぐる戦前・戦後（１）
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（一〇）早稲田教育評論　第 25 巻第１号
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（一一） 漢字・漢語・漢文と日常生活
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（一二）早稲田教育評論　第 25 巻第１号
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漢字をめぐる戦前・戦後（２）
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（一三） 漢字・漢語・漢文と日常生活
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九
　「改定常用漢字表」の答申
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新『学習指導要領』と漢字指導
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十一
　
生活を逆手に取る
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